












▪ Raita (tekijänoikeusvapaita kotimaisia 
äänitteitä), http://doria.fi/raita














Digi.Kansalliskirjasto.fi – Digitaalisia 
aineistoja kaikille
Yli 6 miljoonaa sivua,
~61% saatavilla verkossa






Digissä uutta: Kirjat (eli monografiat)
▪ Klassikkokirjastoa
▪ Maantiedettä ja matkailua
▪ sama tuotantoprosessi , joten 








▪ Musiikkokokoelmassa valittu 
otos Paciuksen sävelmiä (eri 
soittimille)




▪ Hakuun pääsee suoraan etusivulta
▪ Kirjoita hakusana








































Sakset - Tee leike
” - Viitetoiminto
A - Näytä teksti
i - Näytä kuvailutiedot
Lukko - Näytä käyttöehdot
Tulosta 
Lataa PDF
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KANSALLISKIRJASTO
Usein kysytyt kysymykset
Etusivulta löytyy 
peruslinkit 
• usein kysyttyihin,
• tietosuoja-
asioihin
• käyttöehtoihin
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KANSALLISKIRJASTO
Palautetta!
▪ Kiitoksia kiinnostuksesta!
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